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1 LA réflexion engagée l’an passé  sur  le  processus  de  démocratisation dans l’Espagne
post-franquiste a été poursuivie à partir d’un double éclairage : les aspects généraux du
changement  politique  et  la  prise  en  compte  des  questions  «  sensibles »  de  la
construction  démocratique.  Un  premier  volet  de  travail  a  porté  sur  la  transition
politique et ses acquis : gestion du passé traumatique de la guerre civile et des années
franquistes ;  relation entre mémoire et réconciliation nationale ;  relectures des trois
décennies écoulées. Dans ce cadre ont été notamment examinés les articulations entres
différentes  mémoires  collectives :  celles  des  vainqueurs  et  des  vaincus,  de  l’exil  ou
encore  les  transmissions  familiales ;  le  rôle  de  la  propagande officielle  sous  Franco
(Javier Dominguez, le discours antijudéo-maçonnique durant le Premier franquisme) ;
les usages du passé proche ou lointain durant la Transition (élaboration du consensus,
lois  d’amnistie,  commémorations,  etc.) ;  et  enfin  la  réappropriation  de  mémoires
confisquées.  Une  place  importance  a  également  été  donnée  à  la  présentation  des
analyses historiques et sociologiques les plus récentes (Francisco Campuzano, Victor
Pérez Diaz, Paloma Aguilar, Santos Julia, Javier Tusell). Le second volet du travail a été
focalisé sur des questions majeures de l’Espagne d’aujourd’hui : régulation des rapports
Église/État, instauration de la laïcité et du pluralisme religieux ; la tension entre l’État
central  et  les  nationalismes  périphériques :  polémique autour  de  l’enseignement  de
l’Histoire, nationalisme espagnol et nationalisme basque (Iñigo Pedrueza) ; et enfin la
question de l’immigration dans le cadre de la construction européenne (Alberto Martín,
l’évolution des politiques publiques).
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